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鳥 取 大 学 の 諸 問 題 (3)
―一 卒業者の卒業後の状況調査よりみた鳥取大学の機能について 一一
教育社会学教室 後
Ⅳ-1 研 究 の 概 要














































Ⅳ-2 結 果 の 概 要
1 入学者の属性












































































































































































































































































































































































































































このうち,「経済的」 および「地 理 的」条 件
は,年次による変動が大きく,一定の傾向は認
められないが,「学力・成績」については,年






































































































































































38%)であり,医学部では病院 (71%), 自営医院 (25%)である。 工学部は大企業 (500人以上
)就職者 (74%)が多く,中企業 (100～499人)規模まで合めると96%に及ぶ。農学部では,学校
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表17-2 人 材 養 成  A 所在地域の要求とみあった人材の養成を重視べきB 国家社会に必要な人材の養成を重視すべき
1 会



































表η7-5 社会的サー ビス  Ё むしろ広い視野に立った教育,研究活動に専念すべき
1 会

























































































































































































をやゃ多く考慮 している (15%:6%)。中学校課程では,地理的条件」を女子が男子より多 く考
⑥関連度①はT=7   喘算晩。Nプm-1 ッ
ただし, χ2:交互作用分析値   N:封象者総数m,C:交互作用分析に使用した統計表における表側,表頭の標識の分割数。
事務轄 その他




































































































































学校課程卒業者との間 に差 異 がみられ
る。小学校課程の県内勤務者では,「鳥
















出身大学     他大学















































































































































































































































後藤 誠也 :鳥取大学の諸問題 r俗)
農学部卒業者で「適性」が強く考えられていた。これは教育学部卒業者とは逆の関係にある。.農学










































鳥取大学教育学部研究報告 教育科学 第14巻 第1号
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本吉修二,陣内靖彦 :技術社会における大学の社会的機能 (「教育社会学研究」第26集),197刊,pp
刊04-121
高等教育研究会 (清水義弘他):国立大学の地域的機能に関する研究 (日本教育社会学会第塑回大会発
表要旨集録),197臥pp l-14
高等教育研究会 (清水義弘他):地方国立大学の地域的機能に関する比較研究一人材供給機能について
一 (日本教育社会学会第25回大会発表要旨集録),1971,pp 16-54,148-164
lJ 大学の教官の地域へのサービス活動について,超ローカル的な色彩を述べておいた。参考文献6)を参照。
こ功 高等教育研究会で行なった,昭和46年度科研費による総合研究の第二年度にあたる研究「大学教育に関す
る意見調査」にも,一部関連した項目がある。追ってこの資料を公表したい。
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